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Pra Rencana Pabrik Natrium Bikarbonat (Baking Soda) dari Natrium Karbonat 
(Soda Ash) dan CO2 dengan proses Karbonasi ini mengambil lokasi pendirian di Gresik, 
Jawa Timur, dengan kriteria sebagai berikut: 
- Kapasitasproduksi : 60.000 ton/tahun 
- Waktuoperasi : 300 hari 
- Bahanutama : Natrium Karbonat (Na2CO3), 
- Bahanpembantu : Karbondioksida (CO2) dan Air(H2O) 
- Utilitas : Air, steam, listrik dan bahanbakar 
- OrganisasiPerusahaan 
✓ Bentuk : PerseroanTerbatas 
✓ Struktur : Garis danstaff 
✓ Karyawan : 244 orang 
- Analisaekonomi 
✓ TCI : Rp. 179.333.815.807 
✓ ROIAT : 33 % 
✓ POT : 2,3427 tahun 
✓ BEP : 41,57% 
✓ IRR : 28,1% 
Dari hasil evaluasi ekonomi, Pra Rencana Pabrik Natrium Bikarbonat dari Natrium 
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